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válaszolt a tyúk — én annyi ra megszoktam a munkát, hogy nél-
küle a legnagyobb bőségben sem esnék jól az étel." 
Szép dolog, ha valaki gazdag létére is munkás életet e . 
(Czuczor Gergely.) 
A MÉHEK ÉS A MEDVE. 
Egy görbe fa odvában lakó méhrajhoz nem férhetvén a 
medve, kíváncsian szemlélte alulról szorgalmát. — Együgyük! 
— szélt végre az irigység belőle, — hogy néni unjátok oly apró 
cseppekben gyűjtögetni ezt a kis mézeteket; nekem ugyan nem 
volna béketűrósem hozzá. — Azért is nyalogat ja éhen uraságod 
télben a talpát addig, míg mi kényünkre élünk nyár i kerese-
tünkkel. 
Aki nem munkál, ne is egyék! 
(Fáy András.) 
MESE A GYÁRKÉMÉNYRÖL. 
Ha én egy-egy nagy gyárat látok, távolból a gyár kéménye 
szól hozzám. I lyenformán beszól: 
-- Haílod-e te, kicsiny ember, miért bámulsz reám? Azt 
kérdezed talán, hogy miért nőttem ilyen nagyra? Miért pipá-
zom-szüntelenül? Mire vigyázok a magasságban? 
Én pedig hallgatom ezeket a kérdéseket s gondolom ma-
gamban : 
— Bizony, kicsiny vagyok én tehozzád képest, ó hatalmas 
gyárkémény! Csodálom, hogy olyan magasra nőttél. I/e örülök 
is annak, mert te örökké pipázol s rengeteg kormos füstöt ere-
getsz a levegőbe. Örülök, hogy olyan magasra nőttél. Nekünk, 
kicsiny embereknek, szemünk-szánk megtelnék fekete korom-
mal, ha nem a magasságban pöfögtetnéd ki a füstöt. Azt is tu-
dom, hogy kire vigyázol. A nagy gyárra . A gyárban száz meg 
ezer ember dolgozik. Talán még ezernél is töhií. A gyárban cso-
dalatos gépek is vannak. A gépek is mind dolgoznak. Ó, te ma-
gas gyárkémény, te olyan vagy, mint egy nagy torony! A to-
rony harang ja megszólal s az emberek mennek a templomba 
imádkozni. Te pedig, hatalmas gyárkémény, elkezdesz tülkölni 
s az emberek mennek do lgozni . . . Ha én sok ilyen magas ké-
ményt Iátok a városban, mindjár t a r r a gondolok, hogy sok em-
ber jár oda mindennap dolgozni. Azért. a. világért sem harag-
szom én a magas kéményekre! Nem haragszom a gyárban dol-
gozó emberekre. Tisztelem, becsülöm őket! 
A gyárkémény ezt mondja: 
— Azért nőttem én ilyen magasra, hogy mar messzirőt 
meglásson engem minden ember, aki a városba lép. Én hirde-
tem az embereknek a munkát! Hívom az embereket, hogy jöj-
jenek dolgozni! S az emberek jönnek. Fölveszik a munkúsruhát 
s reggeltől estig derekasan dolgoznak. Kormos lesz az arcuk, 
